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Tara Astika Bangun (Universitas Negeri
Medan)
“ANALISISKESALAHANBERBAHASAPADA
TULISAN MEDIA LUAR RUANG DIKOTA
LANGSA”
“ERROR ANALYSIS OF LANGUAGE IN
WRITING OUTSIDE MEDIA ROOM IN
LANGSA”(IND)
Thisstudyaimstodescribeerrorsinspeling,
diction,andsentenceinbilboardsandplank
shopsintheareaLangsa.Theresearchdata
wassourcedfrom thewritingsfoundon
bilboardsand nameplatestoresinLangsa.
Sourceofdatawhichistheobjectofthis
study is speling,diction,and sentence
contained on bilboards and nameplate
storesin Langsa.Data taken from two
districtsofthefivedistrictsinLangsaas
samples.Sampling wasdonebycluster
samplingtechnique.Theapproachusedin
thisstudyistheoreticalandmethodological
approaches.Thetheoreticalapproachinthis
research using Indonesian erroranalysis
approach, while the methodological
approachusedisaqualitativedescriptive
approach.Data colected by using the
method ofdirectobservation,technical
notes,and documentation.Analyzing or
processingthedataofthisstudyusing
qualitativeanalysistechniques.Theresults
obtainedarestilalotoferrorswritenin
outdoormediainLangsa,especialyinthe
districtofLangsatownandLangsaBaroare
not in accordance with the rules of
Indonesian.Themostcommonerrorsare
errorsofspelingandwordchoice(diction).
Keywords: speling, diction, sentence,
languageerror
HalimahbintiMa’alip(FakultiPengurusan
dan Pembangunan Sumber Manusia
UniversitiTeknologiMalaysia)
“ELEMEN KEBUDAYAAN DALAM
PENGAJARANBAHASAMALAYSIAKEPADA
PELAJAR ASING DI UTM: PERSEPSI
PELAJAR”
“CULTURAL ELEMENTS IN TEACHING
ENGLISHTOFOREIGNSTUDENTSINUTM:
PERCEPTIONOFSTUDENTS”(MAL)
Inmovingtowardsaworld-classuniversity
UniversitiTeknologiMalaysia (UTM)has
takenanumberofproactivemeasures.One
ofthesemeasuresistoincreasetheintake
offoreign students.With theincreasing
numberofstudentsindirectlytotheneedsof
teachingEnglishtoForeignStudents(BMPA)
hasalsoincreased.BMPAcanhelpstudents
tosocializewithlocalpeople,especialythe
poorknowledgeofEnglish.Withsuchaplan
designed for the systematic teaching
materialstonotonlylearntherulesof
languagealonebutbypayingatentionto
culturalelements. Accordingly a study
conductedonstudentsatendingcoursesin
Englishtoknowtheirperceptionofcultural
xelementsthatareappliedintheteaching
materials.This study used quantitative
methods.A totalof 114 respondents
participatedinthestudy.Thisstudyisacase
study because only focus on one
characteristic,namelyforeignstudentsfrom
non-Malay country studying in Universiti
TeknologiMalaysia(UTM).Thefindingsof
thisstudycanviewstudents'perceptionsof
teaching Bahasa Malaysia and cultural
elementsinthecourse.Inapaperalso
discussedtheimplementationofteachingat
UTMBMPA,whichisacompulsorysubject.
Keywords: cultural elements, language
teaching,perception
NovitaTriantoHasibuan(UniversitasNegeri
Medan)
“HARAPAN ORANG TUAMEMBERINAMA
ANAKDIDAERAHMANDAILING”
“PARENTSGIVEHOPEIN THEAREA OF
CHILDNAMEMANDAILING”(IND)
The name is the language ofhuman
communication.Therefore,thenamingofa
childbyaparentwilvaryfromoneparentto
another.Thechild'snameisalanguagethat
representsthelanguageofthemindof
parentsassociatedwiththeenvironment.
Eachparenthastheirownreasonsand
expectationsofthenamesgiventotheir
children.Batakcommunitieshavedistinctive
names.Nameaccordingtotheparents,can
bringgoodluckandisalsoknownwhere
someoneiscoming.Theresultsofthisstudy
areexpectedtoknowandtheauthorsdraw
conclusions from the study of the
relationship name sociolinguistic children
withparentalexpectations.Thisresearchis
helpfulforthosewhowanttoreview the
namesofpeople,especialyinthearea
Mandailing.Based on these results,it
appearsthatthenamesoftheMandailing
showcloserelationshipbetweenthechild's
nameandthehopeofhisparentsasa
vagabond.Viewingfromthemeaningofthe
nameofeachstudentindicatesthatexalts
the name meaning, goodness, valor,
tenderness,charm,servitudeandobedience.
Theparentstriedtogivethenamesoftheir
childrenwiththebestnameintheiropinion.
Key Words : Child’s name, parental
expectations
Suyadi(BalaiBahasaSumateraUtara)
”KETOPRAK DOR SEBAGAI WARISAN
BUDAYA JAWA PERANTAUAN DI
SUMATERAUTARA”
”KETOPRAK DOR AS A CULTURAL
HERITAGE IN NORTH SUMATERA JAVA
OVERSEAS”(IND)
Ketoprakdorisaproductoflocalindigenous
cultureofNorthSumatra.Thistheateris
derivedfrom theexistingKetoprakartin
Java.KetoprakbroughtfromJavaisadapted
andtailoredtothelocalculture.Ketoprakdor
was originalyborn in Simalungun,then
developedinTanahDeliasTebingtinggi,
Deliserdang,Medan,Binjai,Langkat,former
EastSumatraandthepeninsula.Basedon
this,theauthorsconducted aseriesof
studiesonthecontentandform oftheater
thatneversurfaced among Java,North
Sumatraoverseas.Thisstudyauthorsdo
since mid-2009 untilNovember2013.
Overview semiotic writers do to
memermudahtrackingandthedescriptionof
Ketoprak dorin the province ofNorth
SumatraOverview semioticwritersdoto
facilitatethetrackingandthedescriptionof
Ketoprak dorin the province ofNorth
Sumatra.Throughthisapproachtheauthors
todescribethecontentandformofKetoprak
dor.Therefore,thisapproachnotonlyin
terms of analyzing Ketoprak dor text
(literature)butalsocontextualy(theshow).
Ofresearchbytheauthormentions,bam
Ketoprakofferingsisactualystilsurvive
andexist.However,theshowisnolongerthe
ancienttimes as often when there are
weddings,circumcisionandthecelebration
of17'swhooftenperceivekethoprakdor,
now seen occasionaly, now seen
xi
occasionaly.Ketoprakdorisactualyno
longerbelong onlyto Java,butithas
belongedtotheMalaysDeli.TheJavanese
areeasilyadaptableplustheMalayswhowil
receive large capitalopenness into the
acculturationprocess.
Keywords:kethoprakdor,culturalheritage,
NorthSumatraJavaoverseas
SantiOktarina(Program StudiPendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas
KeguruandanIlmuPendidikanUniversitas
Sriwijaya)
”PEMEROLEHANKEMAMPUANPRAGMATIK
ANAK SD NEGERI2 DAN SD PERSIT
(KARTIKAI-3)PALEMBANGBERDASARKAN
KELASSOSIAL”
”ACQUIRINGPRAGMATICABILITYCHILDSD
STATE2ANDSDPERSIT(KARTIKAI-3)
PALEMBANGBASEDSOCIALCLASSES”(IND)
Thepurposeofthisstudywastodescribe
the acquisition ofpragmatic abilities of
children SDN2andSDPersit(KartikaI-3)
Palembangbasedonsocialclass.Indetail,
theresearchaimstodescribethespeechact
ofchildrenbyintent.Thedatacolectionwas
done by using observation, recording,
recording,andinterviews.Datasourcedfrom
uterancesproducedbyelementaryschool
studentsandelementaryPersitN.2(Kartika
I-3)Palembang based on socialclass
respectively.Determinationofsocialclasses
conductedobjectively.Themethodusedin
thedataanalysisisamethodofsorting
southwest frontier with pragmatic
techniques.Fromtheresultsofresearchand
discussioncanbesummarizedasfolows.
First,fourtypesofspeechactsbasedonthe
intentofspeechintheuterancesofthe
research subjects, namely assertive,
directive, commissive, and expressive.
Second,fromtheuterancesclassifiedbased
ontheintentofspeechspeechactsare
knowntocharacterizeverbalandnonverbal
markingeachsocialclass.Thirdly,thereare
differences in the frequencyofspeech,
languagecharacteristicverbalandnonverbal
usedbystudysubjectsaccordingtosocial
class.
Keywords:pragmaticabilities,elementary
schoolstudents,socialclass
NanaRaihanaAskurny(UniversitasMartitim
RajaAliHaji)
“PENERJEMAHAN PRAGMATIK TEKSTUAL
DALAMPENGAJARANBIPA”
“TRANSLATION PRAGMATIC TEXTUALIN
TEACHINGBIPA”(IND)
StudyofteachinglearningofBIPA(Bahasa
Indonesia untuk Penutur Asing) or
Indonesian Language for Non Native
Speakersbecomesaspecificandidentical
field in education.BalaiBahasa Medan
operatesBIPAclasssince2009untiltoday;
this practicaly shows that translation
methodisundeniable.Theresearcherand
alsoasBIPAteacherfoundthatprocessof
translatingappliedconsciousnesswhether
bythestudentsandalsobytheteacher.
Translation happened from the source
language(Indonesia)toEnglishaseducation
languagepracticedbytheteacher,andform
hismotherlanguagetoIndonesianlanguage,
practicedbythestudent.Thedataofthis
researchiswords,phrases,andclauses,they
are observed,colected,and analyzed.
Finaly, it’s concluded that pragmatic
translation was applied by teacherand
students,andspecificalyoccurredbywords,
phrases,andclauseswhicharedifferent
colucution,routinepersonalpronoun,and
pragmatictranslationinthematerofdiction.
Keywords:BIPA,translation,pragmatic
Syarifah Lubna (Balai Bahasa Provinsi
KalimantanBarat)
“OPTIMALISASIPERKEMBANGAN BAHASA
ANAKMELALUITELEVISI:SUATUKAJIAN
LITERATURPSIKOLINGUISTIK”
xi
“CHILD’S LANGUAGE DEVELOPMENT
THROUGH TELEVISION : A
PSYCHOLINGUISTICSSTUDY”(IND)
Languagehasanimportantroletohelp
peoplecommunicateandsurvivetheirlife.It
also differentiates human than other
creature.Thatisoneofthereasonswhy
peoplelearntotalkashumans.Therearesix
stages oflanguage development.Many
factors also take partin this language
developmentofhuman being,including
television.Televisionhasinfluencedtheway
ofpeoplethinkandtalk.ForIndonesian
childrenwhowatchtelevisioninmorehours
thantheyreadbooks,televisionhasmore
powertoimpactandaffectnotonlytheir
behavior,mannerandthoughtbutalsotheir
language.Tobringaleffectofthistelevision
runsinagoodway,teachers,parentsand
alsothesocietyandgovernmentneedto
helpeachothertosupportandimplement
situational and conditioning that help
childrenawareandtakegoodadvantagesof
televisionfortheirlanguagedevelopment.
Keywords:children'slanguage,television,
literaturepsycholinguistic
T.Syarfina(BalaiBahasaSumateraUtara)
“TINDAKTUTURDANKESANTUNANDALAM
BAHASAMELAYULANGKAT“
“SPEECHACTSANDCIVILITYTHEMALAY
LANGUAGELANGKAT”(IND)
Languageisatoolthatplaysaroleinhuman
lifetodeclareorexpressfeelings,theevents
thatare experienced byindividuals and
sharedbyasetoflanguageusers.Discuss
regionallanguages​stilplayanimportant
roleinthelifeofIndonesianpeople.Itis
clearly seen that most of Indonesian
speakersstilusethelocallanguageorlocal
languageasamothertongue.Language
areas,inparticularhaveaccruedasamother
tongue,andhasafunctionasasymbolof
regionalidentity,meansoftransportationor
communicationindailyactivities,bothwithin
andbetweengroupskeluaragaspeakersof
thatlanguage.This study talked about
speechactsandpolitenessMalayLangkat.
Theproblem isstudiedintermsofspeech
acts,kesatunan tactics,and typologyof
politeness.
Keywords:speechact-type-strategy-typology
ofpoliteness
